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T-r-T INDEPENDIENTE
tomo viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 1001. NO. 30
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GEN ERAL' Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TENTATIVA IMiKMOS.l
to La Tienda del Pueblo,
REICH y CA., Propietarios.De un Presidiario para Fu;rif de la
rcnitruciarla.
BICICLETAS CRESCENT
Son las mejores en el intitulo.
Hstnn garantizada en todo respecto.
Damos catálogos mi Español grátis. James Chambers, un preso qu
se halla bajo contiena de prisión
vitalicia en la poniítmciuria, y el
cual fué sentenciado enl la corte
de distrito le los listados Unidos
del Condado de San Miguel por
dad 'establecida Valiéndose para
ello de suposiciones é invenciones
falsas. Ya ha habido escritores
atrevidos (pie han tratado tic
probar que no existieron los
apóstoles y que los cual 10 evan
gelios fueron escritos en épocas
diversas de siglos posteriores.
Otros han querido probar que
Carloniagno, el Cid Campeador
son personajes legendarios y fic-
ticios, y en tiempo muy reciente
varios escritores trataron de ar-
rebatar al inmortal Shakespeare
el mérito de haber escrito sus
obras, l'or esto lio se debe ex-
trañar que uno thás haya resu
mido la ingrata tarea de despo-
jar de sus laureles al inmortal
Cristobal Calón, insigne descubri-
dor del Nuevo Mundo.
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t'nrt Mujer (le Cantil ('wat á iileu
A ci wíiii de Haber (Jucniado una
l'ila ! AÜa'.l'.i.
Hasilia Pacheco, una mujorque
reside en Santa Cruz, Condado de
líio Arriba fué arrestada á tines
de la semana pasada por un ofi-
cial mandado de Snnta l'é, bajo
acusación de incendia. riftno, acha-
cándole que ella fué la que pren-
dió fuego á una pila de alfalfa
perteneciente á Honaciano Mn-dri- l,
residente de la misma loca-
lidad. ,a quemazón del alfalfa
tuvo lugar hace cerca de tres se-
manas, y (Miando ocurrió lleva-
ron los sabuesos de la penitencia-
ria para que rust rearan y el ofi-
cial (pie los llevó descubrió tres
rastros de mujer é hizo otros des-
cubrimientos sobre los cuales
guarda reserva conla speranaa
el crimen de robo en los cnlitillos
reales, hizo la semana pasuda
una tentativa ingeniosa para
conseguir su libertad, la cual es-
tuvo en un tumbo de tener éxito.
101 preso es albañil de oficio y du-
rante el año pasado ha estado
haciendo un enorme chiflón ó
Log Vendemos en Plazos.
chimenea- de ladrillo para dar sa
lida al humo de los ingenios. Du-
rante la construcción, Chambers
Ferretería de la Galle i Puente.LUIS IL-FÉL-- D.
Acabamos de recibir una línea deMEDIAS
DE ALGODON NEGRAS, para, señoras,
las cuales en calidad y precio se 'comparan á
las que puedan en cualquier ciudad al poniente
de Nueva York.
So venden á 10c, lóe, 2 pares 25c y 50c. ,
'
"
También una hermosa linea de Satines y Sedas, las cuales se
venden á primera vista á los precios pie las estamos ofertando.
CAI!yF Negro, Blanco Rosa. Azul,OnilllLJ. Cardenal y Cereoso. Solo.
55c. Yarda.
Satin Negro, valor excelente, á
$i, y $1.65 Yarda
Sedas de Tafetta, Blancas y Negras.
60c, T5c, $1, y $1,15 Yarda
Estos Efectos han Sido Escogidos con
Oran Cuidado yse Garantiza que dan
SATISFACCION.
1
to hizo un agujero en la base de lato
chimenea donde tiene 11 piés
cuadrados y preparó una especie
de plataforma donde podia per-mauec- er
cómodamente un hom
La corte suprema del Ten to-
rio ha estado en sesión en Santa
l e juzgando causas do apelacio-
nes y anunciando opiniones so-
bre otras causas (pie ya habian
sido argumentadas y estaban
bajo la consideración del tribu- -
bre con bastante desahogo. 101
Martes en la tarde llevó á cabo
su plan y desapareció bonitamen
te sin que nadie adivinase dond
nal. Entro estas ultimas, la ca
usa No. 274, apelada del Condaestaba. Ocíase que se hallaba
oculto en algúti'sitio dentro del
cerco por que ninguno de los
guardias lo habia visto salir, pe
do de San Miguel, en quesou par-
tes el Territorio de Nuevo Méxi-
co contra Nicanor Herrera, (pie
fué juzgado del crimen de asesina-
to, declarado culpable del mismo
ro todas las pesquizas para des-
cubrir su escondrijo fueron en va-
no. Como se tenia la satisfac-
ción de que el preso no habia sa-
lido, se colocaron guardias udi- -
cionales en todos los lugares con
y sentenciado ú diez años do pri
de (pie habrá nuevos desarrollos
en el negocio. Kn esto parece
que no se equivocó, pues según
se dice hay cinco ó seis testigos
(pie declaran ó están listos á de-
clarar (pie la mujer l'asilia les
dijo que ella habia quemado el
alfalfa, porque le habian pagado
por hacerlo, y que ot ras dos mu-
jeres que se nieiicioi iirán habian
ayudado en el negocio. I'or su-
puesto, la acusada niega todo
esto y afirma pie son testimo-
nios que le levantan y aquella tic
mostrará su inocencia cuando se
llegue el tiempo. Kn la investi-
gación tenida, cu Santa le el Si-
lbado pasado, se requirió á la
acusada una lianza de 00 para
su comparencia ante el gran ju-
rado venidero.
EL Ct'LTIVO lK TABACO KX NI
MDXICO.
A menudo leemos en periódicos
ingleses de este Territorio (pie
tal ó cual individuo ha desubier-t- o
(pie el suelo de Nuevo México
es muy apto y propio para el cul
La Tienda de DON SALOMON
PLAZA NUEVA
6
Ahora Pueden Comprar el mas
Grande Surtido de
Toda Clase de Mercancías a
Grandísima REBAJA.
sión en la penitenciaria territo-
rial, fué tomada en considera-
ción y la opinión dada es one la
sentencia fuese reversada y la
STERN & NAHM
lerconcios Generales.
corte de abajo fué dirigida de
sentenciar de nuevo á Herrera.
La opinión fué dada por el juez
asociado .1. YY. Oum packer.
Kn la causa No. 8i)."t del Terri-
torio de Nuevo México contra
Manuela Olgniu de (liiillen, ape-
lada del Condado de San Miguel,
la sentencia de la corle de abajo
fué afirmada. lu mujer fué ha-
llada culpable lel asesinato de
venientes, y elJueves cerca de las
tres de la tarde Chumbéis fué des-
cubierto por haber oido uno de
los presos ruido dentro de la chi-
menea. Sacándolo de su escon-
drijo donde tenia un turro de
agua y unos pedazos de pan y
carne que sin duda habiaacumu-lad- o
con anticipación ti su tenta-
tiva. Todo estuvo bien calcula-
do y hubiera tenidoéxito su dan
á no haber sido por la escasez de
aire que circulaba dentro de su
escondrijo que hizo intolerablesti
permanencia allí y lo obligó n ha-
cer el ruido que lo delató. Cuan
lílflOS Las Vegas, N. M.
Calle del Puente.tivo de la plantadel tabaco, pro
su marido mientras éste se hulla-- ! (ligándose al iiiisniotiotnpogrnii
ba afuera de la casa durmiendo den alabanzas al desciibridorctial
dentro de un carro. Ka opinión si fuese un Cristobal Colón de la
Plaza Nueva
Enfrente del Banco San Miguel. do lo sacaron apenas podia te
nerse en pié y estaba como
fué luda por el juez asociado ' agricultura que nos ha venido ál
.lohn U. Mcl'ie. Ka sentencia en ensoñar una cosa nueva. Kosj
contra de la mujer es le prisión; que tales cosas publican están'
vitalicia en la penitenciaria. muy escasos le noticias y cono-- ' MAKGAKMTO íOMI2JO, Gerenta.
n''' ,,Í!,0,-Íí- ' Xu"I.A CAMl'EOS A M l AN Altql ISMO. "V"'
Vo Mexico. Si se tomasen el ira- -
Y Su Temeraria Alal.anas ni Ae. ,,' " v,; ol,n' 1,1
no ll l'rexiileiite. lia del cultivo dd tabaco presto
.se desengañarían (pie durante
Kl periódico, ''Sociedad Kibre," ntás dedossiglos, y aún á.ntes. se
nuevo órgano de los anarquistas; 'ul vnlm esa planta y se cose-qu- e(,,l"l,a l Hificiente para el cons..- -en Chicago ha comenzado á
LOS li:M(HAI)l)ltKS iik COLON'.
Son muchos los pueblos (' indi-
viduos que jamás han podido
perdonará Kspaña la gloria del
descubrimiento de Anterica em-
presa que be consideraba dispa-
ratada y quimérica antes que
Cristobal Colonia llevase a cabo.
)esde que en Inglaterra se falsi
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LOS MORENOS
publicarse y cont iene un artículo
de Knnna (ioldinaa alabando al
lito te lona ia genie del i eruto-rio- .
Antes de la entrada de los
americanos cu 1 N 1 (, casi noseficaron los mapas tratando de
establecer que Cabot habia visi-- ' asesino (V.olgosz y denunciando coiioeia el tabaco de afuera en es
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ai Presidente McKiulev lucho te Tori it 01 o, ni estaba en uso
sino solamente e (pie cosechaban
f VtJ raudo y Selecto Sur- - ;
I'd" de Mereiiu- -
6 Q. eia.s (Jeiie- - Cp1 rules.
WAV
Ham titileo, ó. y. (siuuras ,
ir c? yMU- -A VVA
d ,M,r A
- éy l,,,r
X K al fllenimco, Escogido eq las XmV1
mejore FaDrlcas del Orleqte. xSl'lí
articulo dice en pai te:
"Nunca antes en la histot ia de
tado las costas de la América del
Norte ántes do (pie Colón realiza-
ra sus inmortales descubrimien-
tos, muchos han tratado de dis-
minuir los méritos y arrebatar
la gloria á aquel genio profundo
sus liaiiilaules. Pcspues siguió
ittitiki.it! 1' ( 1 11 11 1
Anuncio Especial
DE LOS M0REF30S
informará nuestrosQueremos y muidos que
liemos couiirailo el interés délos
Sí es. Mol l is y Polis Strousse en
el cgniereio do St roiisso y l'.nch-aracl- i.
Los Herminios Isa y Simon
I'achítruch eslán manejando el
comercio lo misino que untes y
ofrecemos al publico ninstro
grande surtido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenernos un compra-
dor de efectos en Nueva York y
Filadellia que estáeseogiendohis
mus bonitos y buenos efectos
pura (pie nuestros innrclintiteHjiuedan nhorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á todo el
público pura que inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo á precios reducidos.
que con su perseverancia e intre- -
los gobiernos ha la detonación de cultivación, y aunque se m tro-d- e
un tiro lepistola. asombrado, l(,(1jtll.011 lnll,.1(,,; nei-u- le taba- -
terrorizado y horrorizado tanto1 eos de los Kstados, siempre el ta-a- l
público ocioso, indiferente, baco del país fué el (pie suplía á
contento ('indolente, como el dis- - generalidad de los fumadores.
1 ....... 1 . . 1 . . . . . ...
idez cambió el destino del yéñe
puraoo por ieon .oigosz cuan-- 1 Ylo vino la guerra civil y con
ro humano dándole un nuevo
mundo para emanciparse y flo-
recer. Kos esfuerzos y trabajos
de la envidia y de la ineptitud
durante los cuatrosiglosipie han
ella. las leyes de
iitie hacían casi
rentas internas
prohibitoria la
venta del tabaco del país y cotí
SllCCHIll'CH lí
strousse i mnmi
OI.AZA NUEVA,
LAS VT.GAS.
Tenemos pura la
do niicMtroH
niirM un corral muy
ramio.
6 ó b"o cTo"o o
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do hirió á William McKinley,
presidente de los reyes moneta-
rios y de los magnates monopo-
listas del pais.
";,A que viene este aullido de
una prensa asalariada? ;.Por- -
eso bastó para dest ruir casi del
todo la creciente industria y el
tabaco desapare-
ció cuteramente de los mercados
trascurrido desde la época del
descubrimiento hasta ahora han
sido impotentes y solían esl relia MAK'C.AKMTO ROMICKO, Ocíente.do contra la inquebrantable mu (pie las expresiones tan violentas donde antes ocupaba todo el en 111-- y
tan sanguinarias del clero? lM, '''"l" 1 llil,M I""'
lucrosas ( lases d(! tabacos supePorqué los delirios fienét icos di
ralla de los hechos patentes, glo-
riosos é incontrovertibles. Pero
i pesar de tantos descalabros,
aun persisten en utacarla memo
V' J f J( (é j . 4 Jf kj Jf r- J. tfy J tfy J las t in Ins, la demand por leyes
represivas para coal tar la liber-
tad de expresión de la prensa?ria de Cristobal Colón y en tra-
tar de disminuir el mérito de silC'Tendran un descuento de 20 y 25 por ciento lof queconqircn
con dinero al contado en la tienda de
BAVIS él SYDES
obra. Kl último candidato para
esta ingrata tarea es un franco- -
Gran Venta Especial
Para el 4- - de Julio.
loa Sombrero I' uro Señor i Kl.dil
lis " " " á .;,o
loa A 2.h
uto " á JUM
1(10 i .1..VI
Kstos sombreros los hemos comprado para el 4 de .Julio.
1
,000 sombreros le naja para niñas y r.iños. JIOo. arriba.
1 ,000 camisas para nombro, estilo como lo deseen, lí.'c arriba.
Pujas para señora, estilo nuevo, U.'c arriba.
umericano llamado llenry Vig- -
natid, que residecn Paris y ha es
crito un libro en el (pie pretendeEN EFECTOS SECOS Y ABARROTESl'umfrciaDte
rugar el precio him alto
OODTJCTOS DEL PAIS
H ex'. eornfrrlu i(iifdit ni puniente 'le UpU. 011 In niulna dl íiIIApío 1 O'Hilcii
riores é inferiores piefueroii traí-
dos del oriente a ociiparsu lugar,
Pero aún la cult vación del taba-
co del pais no desapareció ente-
ramente, sino (pie ligiiió cult
cu todas partes do Nue-
vo México, sólo (pie desde (pie hi-
cieron imposible su venta los ere-cili-
impuestos ya no se cult iva
pura vender sino que cada quien
cosecha lo (pie necesita para su
projiio consumo. Ahora respec
to a la calidad del tabaco o
todos concurren n la
opinión de pie cuando está bien
curado y preparadnos un tabaco
excelente y muy superior á mu-
chos de los tabacos manufactu-
rados que han venido á reempla-
zarlo. Pe manera que los suje-
tos pie pretenden haber sido los
tiue han introducido el cultivo
del tabaco á Nuevo México y des-
cubierto la aptitud de su suelo y
clima para (pie osa jilnnta pros-jtor-
están muy afras del tiempo
dotal descubrimiento cu reali-
dad, cerca do doscientos años, y
los méritos (pie alegan y las ala-bauz-
ipii1 les prodiguen, son
otros tantos golcs lados en va-
go ipie no engañarán sino á
aquellos 1 ni estén totalmente
ciegos respecto á los hechos.
1
Ahora pie ha sucedido lo impo-
sible; pie hasta América ha dado
á luz al hombre pie postró cu
tierra ni rey c la república, se
han vuelto locos y están ada-
mando venganza cont ra aquellos
(pie por años han most rado pie
las condiciones estaban cinpo
zainlo á ser alarmantes y que se
diera el alto el despot sino apla-
naría su pesada planta sobre los
hasta aquí relativamente libres
miembros del pueblo.
"Yo no oonooia á Czolgosz, pe-
ro de su uclit udy coiiiportaiineii-t- o
siento (pie era un alma en
pena; una iiluia que no podia en-
contrar abrigo en estoastiocruel
mundo; una abría iinpráct cu. in.
exM'tta, deficiente en prudencia
(según el dicterio de los súbios)
pero al mismo tiempo valiente,
Teiinemos en venta Miiselínasy
á precios baratísimos.
No se olviden (pie tenemos el departa-
mento más grande de
probar quo varios de los docu-
mentos considerados hasta aho-
ra como auténticos tocante al
descubrimiento, non forjados y
espurios, y (pie Colón al empren-
der su viaje tenia información po-
sitiva en referencia á la existen-
cia del continente americano.
Por supuesto, todas estas son
pat rañas y desfachateces pie no
tienen otro objeto (pie obtener
notoriedad, csiece defama seme-
jante á la de un faldero pie muer-
de las pantoriillas á un hombre
ilustro. Kn oslo V (guaud no
ofrece un espectáculo nuevo sino
(pie sigue los pasos de ot ros que
le procedieron en tan indigno ofb
ZAPATERIA
ili) tihiliL i'liiBi Aiii I .nú Viuriku.
LA ESPECCRIA DEL PARQUE.
KSSSSUM
jssSlliMPlili TlüNIi EN MANOes
QTíhU clti4j le Bi'tículKn Jn i.'onuiii(. ! im híMfi-- anear
mi licuaren, liulLiiáu a o f tticl do lupU, 1mIih prccioit, donde
10e unitia. rollen hililen, Se dn cujioih" mip tiHiax Ian com-li'H- H('em uñero en man.
(iUriRLN Y CAMADURAN,
Propplclarlo. no puedo menos iiue inclinarme APPEL HERMANOS,
l'll del rúente, t'onoi ld rumo "l o Mnruo."
en silencio reverente ante alma
semejante."cío pie consisto cu negar la ver--
nutritivas elevadas. Ademas, elLa Carne de Caballo. HERENCIA PARA TERCEROS.
Fn Herkimer, Nueva York7 fa MAQUINA DE MOLEREL INDEPENDIENTE.
8c Publica loa Jueves
E. iH. SAL-AZA- R.
Editor Propietario.
Sk ha organizado en Nueva
York una liga de todos Ioh parti-
do opuestos al régimen de la
sociedad Taminanyy levantarán
un boleto niuncipal (pie sera en-
cabezado por Setli a, un in-
formador independiente de Ion
mas acreditado. Se hará un es-
fuerzo supremo para nrrancar
lo negocio de la ciu Jad de mu-
ño de Ion part ida rio del saqueo.
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagnuos una visita para que lo
Ü1
R. KASTLER,
Los Carruajes mas Finos
Hechos al órden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la órden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
La$ Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistentc. 100,000
Se reciben minias Bujetas i'i órden. Se paga iuterén sobre depÓHÍtoH
permanentes.
JOSHUA S. II A YN 0LDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAltS, Vice-President- e. A. I. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
Fn lo primero tiempos del
cristianismo, los habitantes de
(iermnniay de la Fscaudiviana,
sacrificaban caballos blancos á
su dios Odin y se comían en
la carne de los victim .
Para destruir el culto de Ion ído-
los, lo misionero cristiano de-
clararon impura la carne de ca-
ballos é inmundo lo hipófago.
Mas tarde se abandonó la cruza
da cont ráese alimento, pero la
preocupación es la que hace (pie
en el campo y aún en algunas po
blaciones, se considere la carne
los sopípedos (caballo, asnos,
muía) como impropia para con
sumo; una repugnancia tradicio
nal, hace (pie muchas gentes las
desdeñeaincondicionalinente. Fn
las grandes ciudades de Furopa
ni contrario so han reconocido
las ventajas de la carne de cuba
lio, y se han creado carnicería
hípofágieas, para las clases obrt
rasque quieran aliar la econo
mía con una alimentación sana
y substancial.
Fst os felice resultado se de
lien á lo esfuerzo de ferviente
filántropos y de varia socieda
des sabían. Parnientíer, el emi
nente higienista encontraba upe
tilosa esa carne. Fl ilustre ciru-
jano Larrey alimentaba después
de la batalla de FHsling, (5, 000
herido con caldo de caballo en
la Isla de Foban. Recomendaba
también el uso de la. carne que
elogiaba por su sabor y hu valor
nutritivo. Hunden deeia que,
durante la guerra de Crimea, los
militares (pie se alimentan con
carne de caballo, no los ntaea el
cólera, ni el tifo. Los gastróno
mos A quienes se hu Hdido su
opinion, la han declarado digna
de figurar en la mejore mesas.
Fn casi toda Furopa la hipofa- -
gia tiende A generalizarse cada
dia más. Fon daneses prefieren
el usado de caballo al de buey
Hace mucho tiempo que bis bel
ga comen la carne de hu solípe
dos. Fn Suiza, Alemania y Sue
cia, los carniceros han abierto es
tableci míen tos perfectamente con
dicionailow, para el expendio de
carne de caballo, y su consumo
es común en todas la clases so
ciales.
Fn Francia, la causa de (pie aún
subsisten los restos de la preocu
pación h pie antes hablamos, es
que no se mataba ni se iuspeccio
naba A Ion cubnlloseon el mismo
cuidado pie á Ion otros anima
les de cariiiceiía. Peroahora los
caballos se sacrilican, no A puei
ta cerrada, sino en los rastro y
mataderos especiales, y el exá
men de lo animales está A cargo
de veterinarios cuidadosos, lo
mismo (pie la vigilancia de las
carnicei ian y salchichonerias.
Fu consecuencia, el consumidor
(grasa y musculiiia,) no podría
ser deshuesada.
Algunos dicen que no se puede
entregará la carnicería man (pie
Ion caballón viejos; eto no es
cierto puen Ian carnicerian hipo
fágicas, se alimentan especialmen-
te ile caballos mañosos, y de Ion
que quedan inútiles para el tra
bajo á causa de accidentes.. Y
suponiendo (pie los caballos vie
jos tomen el camino del matade-
ro, se podría sostener con algu
nos vito 'le nuóu que la cariii
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Las
puedan creer mejor.
rain
Propietario.
MAYOE,
y Pieles recibirán nuestra atención
y Socorro, N. M.
TJ'u.f
.1 f -
SMITH, KOOG-LE- R y OIA,
Agen1 es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención a los negocios.
caldo que e prepara con esa cair- -
ne, es sabroso, aromático y con
viene A lo estómago enfermos,
y platillos (pie se hacen con la
carne son suaves, sabroso y sus
tanciales.
Y por qué había de ser de otro
modo? Por qué había de ser esa
cjirne inferior á la de los otro
nnimalcH que comemos? Fl teji-
do muscular del caballo, no tiene
la misma composición química y
la misma est metra, que el de las
otras especie de carnicería? Las
invest igacione de Liebig han
probado que, á'peso igual, contie
ne materias ulbuuiiuoidos que el
de los bovinos. Fn cuanto á la
alimentación, el caballo es herbí-
voro como el buey y el borrego;
y mejor que ellos, porque escoge
su alimentos con ma cuidado,
pues (pie con frecuencia rehusa
forrajes averiados ó enmohecido,
(pie las bestias bovina comen
cerca de él.
Fu consecuencia, la carne de
caballo es un alimento excelente
y económico A la vez, que está
llamado á morder el precio exce-
sivo de lo otros producto ali-
menticios, y A servir de mina ali-
mentación A las clases jK)bres, y
aun la clases acomodadas, en el
porvenir.
LA IIKRMOSt KA V LA UKA( IA.
Hasta el faslidio, mis amables
lectores, se ha repetido siempre
el adagio vulgar de que: No hay
fea sin gracia, ni hermosa sin ta
cha, y esto que, como ya hemos
dicho, en una vulgaridad, es sin
embargo, una verdad negable.
No es el rico traje, no son las
valiosas alhajas, ni es tampoco
esa vana palabrería (pie usan al
gunos jóvenes para distinguirse,
lo que realza el mérito de una
mujer.
Fos trajes de mi amiga M, me
decía es una acaudalada amiga
mia, que no pueden comiiararse
con los míos, pon pie son de muy
poco valor, me encantan, no h
porqué, pues nunca puedo imi
tallos. Fs tan graciosa, mi ami
ga con sus modestos vestidos!
No se canse Ud. le respodíinos.
No son los trajes de su amiga M,
(pie son demasiado modestos, ni
mucho menos su hermosura, que
casi no la tiene, lo (pie llamo la
atención; mahnpie la hace gra
ciosa, lo (pie la hace amable, aún
para la personas do su sexo, que
mucho la aman, y que á pesar de
eso la envidian, es su modestia,
su moilale distinguidos, en una
palabra, su tina educación. Una
mujer bien educada, aunque no
sea hermosa, es siempre simpáti-
ca y agraciada. Y debe usted te- -
mu' entendido que vale mucho
mas se agraciada, queserelegan
te hermosa.
( ompreiidimos que nuestras
palabras habrían mortificado A
nuestra amiga; pero ya las ha
bíamospronunciadoy nopudimo
ret indas, porque estamos con-
vencidos (pie tiene mas atracti-
vos y más encantos una buena
educación, ipie todo. los refina'
miento de la moda, y de esa pa-
labrería vulgar (pie usan la da-
mas del gran mundo, porque la
grosería y la vulgaridad son in-
soportables.
Separad, dice una escritora con
temporánea, de las familiasel de- -
ieado Velo del decoro, y sólo que
, lo odioso de la vida, porque
donde f ilia la gracia qilccsbique
atrae las simpatías, falta todo
Nosotios quisiéramos paravo- -
sot ras, ama bles hn toras, más (pie
encantos, y hermosura, que des-
lumhren lossentidos, gracia, pues
en ésta y no en aquella estriba-cas- i
siempre la dicha de la mujer.
(Jucréis sergra osa? pues pro-
curad ser bien educadas porque
la buena educación es la (pie ele-
va y enaltece A la mujer.
l.ri'.KIU 10 It MAL.
Se vá á inaiiguraró se ha inm-
igrado yu una guerra formal en-
tre Ian rcpñblican tie Columbia y
Venezuela, debido á lan cumplí-acione- s
que e han surgido de
Ion miplotn revolucionario en
una y otra irpúblicu. Ahora la
lucha va A ser formal y en
,
regla
y presto veivino quien sufrirá la
zurribanda.
ritomcro ii:mmksal.
La norias de aceite en Henu-iiMjn- t,
Texas, están lando á la
fecha un producto fenomenal de
aceite de carln'm, que monta á
lleció recientemente Menso
Shaul, el cual dejó un estado
del valor de $21,000 y un testa
mento en el cual constituía como
herederos á todo los primeros
terceros que tuviese. Fl resulta-
do de esta cláusula testamenta
ria es (pie á la fecha 870 perso-
nas de todas partes de los . Fsta- -
dos Unidos están reclamando la
herencia en calidad de primeros
terceros del difunto.
' La Sordera no Puede Curarse.
l'or medio de nplicucione locales,
hiendo que no ulcan.an la parte enfer-
ma en el ido. Hay Bolamente un mo-
do de curar la Morderá, y ente en, por
medio de lleniedios constitucionales.
La Hordera es caucada poruña inllu-maoio- n
de la cubierta mucosa del Tubo
F.Utitachian. Cuando ente tubo He iu
llama se siente un zumbido ó no se oye
bien, y cuando se Hierra por eempleto,
vi resultado es una sordera completa
y a menos quo nose quítela inflama-
ción y este tubo restaurado & su con-
dición normal, se destruirá el oido pa-
ra siempre; nueve casos de diez son
causados por el catarro, lo cual es na-
da menos que una condición inlluma-d- a
de las euperñcies mucosas.
Ofrecemos Cien Peson de Recompen
sa or cualquier caso de Catarro que
no pueda curaran por el llemedii) de
Hall para el Catarro.
F. J. Chkney & Co., Prop.
Toledo Ohio.
Halls Family Pills son las mejores.
AYISH.
F.l Cuerpo de Directores de Escuelas
del Distrito No. 1, por este notifica A
los Padres y (i uard ian es de niños de
edad escolar que el Lúnes dia 30 de
Septiembre, lOol, se abrirán las escue
las en dicho Distrito, y son por este
ordenados ue llevarlos sin demora, de
lo contrario serán proseeutados setfún
la ley. Skccnddío Komkuo,
ííonifacio luckho,
Zacarías Valdkz,
Cuerpo de Directores del Distrito No. 1
Aviso.
Sepan todos por est presente que
desde el dia .10 de Agosto pasado, ten-(j- o
en mi poder un caballo alazán tos-
tado con este fierro en la anca del la
do izquierdo V-- La persona que se
considere derechoso á él puede obte-
nerlo dirijiendose al abajo firmado y
pagando los costos incurridos en el
misino y la busca del dueño de dicho
animal. Martín Cíckulk.
San Agustín N M. (t.
KENTUCKY f
1 for Gentlemen
4t who rhrrmti
Ke vende por J. I. Mackel,
Fast Fas Vetras, X. M.
PABLO U1IBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
FAS VF(!AS, X. M.
Oficina:
Fula Oficina de Fl. Indki'kniiikntk.
The
California
Limited
Handsomest train in the world;
best railway meal service in the
world; near the greatest Canyon
in the world,
Snntii Fe
CHAS. F. JONKS, Agent,
Im Vegas.
Tiene propiedad
para vender?
si r usf inscríbala ron LAS VF.UAS
KKAL KSTATF. KXC11ANCK al sur
do la pla.u en la oficina de Kl e.
Nosotros anunciaremos
su propledud en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 -- l'na rasa de cuatrocuartos
con solar, en la callo del Pacífico, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
be vende nor Su valor de esta
propiedad H,VI0,
SITIO U -- Una casa d tres cuartos
con eslablo y un solar muy grande, en
la calle ue Santa Ana, I.as Vegas, se
rende por fKK: valefVHi.
SITIO 4 - Una casa do dos cuartos
eon zaguán un establo y un NolarK,ixl75
pies, bien cercado. rr'clo, $.).
SITIO 0 -- Un )H'd n zo de terreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si
tuado en La CnccK'ioii, X. M., mide
140 yardas de ancho. Precio, f HU,
Sil 10 .- - L eaa y ortali.a de la
M. A. Ituienls'ck, situada en la
calle de Nuevo México. La casa esta
modernamente construida y el solar
mide Kid pieK de ancho y 175 pies de
largo. Precio I1,.'iíX.
SITIO S. - Doiv-olarc- a de W pit's de
nncho por 1 de largo cada uno, cer-
cados; una casa techada eon tejaban
de dos cuartos y un .aguan, una noria
eon buen agua y una despensa do dos
pisos, eMá situada entre la calle del
Pacífico v la del Alamo, en el lio, 8.
Precio tl.OH
I9Q Venas M Fslatf
BROWNE & MANZANARES GO.
Entralo como materia 1 regmida flaneen 1
ateta de Ie V exea, íi.M.
Precio de Suscricion:
for nu fio, 12 00
purtele meto, 1.00
t'omo ra tan Inflmn el pm-l- de I anarrlrln
dtwr págame Itn arlaM'Mmute adelantado.
Bj iilMiiiiciiiiliTi,IMidn'moiii"'tAn
n tu de adelante lea pemoua que quieran
a t i. mm.pr.KK kktk alu mandar elliiixirt(l la uacrlilon Junto con la órdeu.
JUEVES I DE OCTL'BPE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Véij niinnpiisiuo una propa-
ganda (pie busca la felicidad nni-vein-
por inicio del tiscsinnto.
Ckomiohz no ha lu-cíi- memora-
ble ano el asesino iní cobarde
en la ItÍHÍoria del mundo pie ha-
ya cometido un crimen nions-truoH- o.
Ki. (loliernador Otero ostA fo-
mentando altamente los niela-
mos le Nuevo México para Her
estudo Kr iiuhJío de Ion informe
en pje iiianifieKta Ioh recursos de
Nuevo México.
La convención de eHtado (pie
tendrá Injrar el dia 15 de Octu-
bre, en AlbiHpienpip, surtirá
cuando mellón el efecto Je numen
tar liiconeuii-nci- de frente A la
feria, territorial.
Lv unnptiisu KiiiiiituWoliliimii
no Holainente se liulla en libertad
kíiio que estíl unís emenenda
pie nunca en predicar el evange-
lio de la matanza. Parece pie el
medio mils efectivo para irritarla
en no hacerle cuno.
K. la in ventilación de Schley
hci ú dillcultoHo para el contraal-
mirante KnmpKon probar (pie él
junó la batalla naval de Santia-
go de Cuba, estando como esta-
ba, cuando tuvo hipir, á quince
ínilluH del hitio de la refriega.
l.'x Henry Vignaud, empleado
CU la legación de Ioh Kstndos
UnidoHen Francia, va á publicar
un libro para probar ipie Cristo-ba-l
Odón era un impostor y que
cuando descubrió lo. America te-ni- a
información positiva, acerca
del derrotero. Tardo piache.
Kl nombre verdadero y el su-
puesto del anenino del Presidente
Kignificau m tualiiinte ó por de-- l
i vado lo siguiente: Czolgonz
(piiere decir Cliitón! y Nicmnii,
Nada; de modo (pie ambón con-cuerda- n
con el silencio é insignili-cauci- a
(pie ha demoxtradoel con-
denado.
Lom licinóci nttiH de Maryland,
ú cuya caln-z- entá el
iioniuiii, han inaugurado su cnni-pañ- a
huciendo la cuestión de ra-
za el uHinto dominante. Ima-
ginan pie levantando la alarma
dominación de Ion iiegron pueden
tener probabilidades de ganar la
legislatura.
La Alieja di1 San Marcial al pu-
blicar liccioiicH respecto Ti hoin-bre- n
público prouiineuteH acu-
sándolos de oponerse al estado,
demucHt ra (pi hu tleneo cm clin
par la miel de la notoriedad y del
seiisaeioiiiiliMiio dando publici-
dad ó una novela cuya falnedad
en harto conocida.
viajero alemán ipie ha ex-
plorado por muchoM ih'iom el Afri-
ca informa (pie lcscubiió una es-k- h
ie de monos (pie hablan pro
num-innd- algunas palabniH cu
idióma ininteligible y son más
inteligentes (pie lnscustas de nio
non hanta ahora conocidos. Kl
nombre del exploradorcN llaeckel
y es nu hAbio conocido y ucredi-tad- o.
La reciente derrota y cuasi ex-
terminio de un destacamento de
tropos americanas en lu Isla de
Samar, en Filipinas, por Ioh in-sur- re
tos tilipinoH, en un aconte-
cimiento deplorable mto en nin-
guna tnnuera lilarmaute, pues la
supresión de la rels-lió- en efec
ti vil y completa en todas parten
y no hny miedo de (pie vuelva a
levantar enlwza.
IM Jloera han ganado última
Diente algunas venlnjasy sufrido
ulgunOK revenen, pero durantelan
ultimas dos nemauan han mos-- t
rodo una actividad asouih-os-
y aiento en claro (uu la gu i ra
no so ha acubado todavía ni lleva
traza de ucubarne. lin medidan
in severidad de IajnI Kitchener
parecen hals-- r tenido un electo
coutraproduceute.
Comerciantes
Sk anuncia (pie una persona de
notabilidad en Washington ha
(digerido que á Hn de honrar de
una manera adecuada la memo-
ria del Presidente McKinley seria
buena cambiar el nombre de las
Islas Filipinas al de las isla de
McKinley, por ser al difunto Pre-
sidente á quien nn'in se debelu ad-
quisición y conservación deaque-lln- s
posecionc. La sugestión es
buena y debería llevarse á efecto
si es (pie el cambio de nombre
puede ser factible y permanente.
LOS ItOIlOM NO HK ACA H A N.
lia sido arrestada en Jackson-
ville, Florida, una mujer llama-
da Mellen Williams Post, acusa-
da por usar los correos de lo
listados Unidos para lines de frau-
de y estafa. Fsta mujer ejerce di-
ferentes oficios, pues en adición lí
ser en compañía de su marido y
de su hijo reductor de un jierió-dic- o,
en también sanadora (pie
ejerce hub facultades y. su virt ud
como tal por medio decorrespon-
dencia con su numerosa clientela
en todas partes de los listados
Unidos. Durante lo último seis
años ha ejercido su singular ofi-
cio con mucho éxito, recibiendo
de cinco A diez mil peson niensua-lendelo- H
mentecato (pie creen
en sus pretensiones y en sus pa-
traña de curandera porlafé. Un
este período ha acumulado in-
mensa cantidades de dinero co-
mo fruto de sus engaño y char-
latanismo. F de esperar que el
gobierno halle muñera de casti-
gar á estafadora tan hábil y au-
daz.
itisri v.stx.
bu Vcjíuh, N. M., (ot. 1, HMil.
Sr. Mlt'ir de Kl, I.si.kitni.ikmk
Uaiio SkSoii: Fu la entrega de
'JjjiVozdcl Pueblo' correspon-
diente al dia 21 de Sept. ppdo.,
he visto una carta abierta de un
tal Manuel Martinez, en la cual
éste hace algunas reflexionen to-cun- te
á mi conducta oficial como
juez de paz pel precinto No. ó.
No deseo tomar mucho espacio
para responder A este desgracia-
do; pero suplico á Yd. me haga
el honor de permitirme un peque-
ño límite cu su aprecia ble sema-
nario para hacer una aclaración
sobre el suelto difamatorio A que
me rellero.
Falta ú la verdad dicho sujeto
cuando dice que la queja puesta
ante inf contra Arcadio Ficon
fué por asaltocon intento de ma-
tar. Fa queja fué por simple
asalto, y las decía racionen de-
muestran pie el asalto resiiltóeu
la casa de una señora, (que no
era, por cierto la esosa de Mar
tinez), y que el dicho asalto fué
motivado por celos. Al oírsela
causa, Ficon se confesó culpable,
y entonces se supo allí misino en
mi tribunal que todo el ciíuieu
consist ó de una guaní mía que el
reo dió á Martinez. Allí mida se
dijo pie Ficon usara, ó preten-
diera usar, anuas de ninguna
clase.
Fu cuanto ú lo que dice este
miserable ipie "los jueces como
yo sólo tienen en consideración
Ion costón," bAstnine decir, (pie
si tal fuera el caso, Martinez to
davía estuviera pagando cu la
cárcel lo costosqueleasesécuan-d- o
asaltó groseramente á un ca-
ballero de bien y honrado. Fl
enojo (pie Martinez tiene en con-
tra mia, es ipie no le piíze reco-mcinb- ir
par soto alguacil de mi
corte y precinto.
Con esto creo que basta por
ahora. Si otra vez este sujeto
trata de mancharme en mi con-
ducta olicial, lereclaiiiaiéuiilion-r- a
ultiujada cu las cortes. Allí
le luiré probarme todos sus car-go- s,
ó de lo contrario le haré co-
merse todas sus cartas groseras
y difamatoria.
.losf; C. ik Haca,
Inez de Paz.
VA NHOS II I'M A MIS.
Fl asalto misterioso hecho en
la noche del 1". de Septiembre so-
bre la guardia (pie custodia el
sepulcro del Presidente McKinley,
sr don hombres desconocidos,
lince suponer que todavía hay
f (Jüipiro JiUiii.iiiO.íijnudcM'riuu
de buena gana profanar el sepul-
cro de la ilustre víctima del
A1L POR
La compra y venta de Zaleas
especial.
East Las Vegas
C0LEGI0DESANIHG0EL
de los caballos notieneque temer ! dai Au las sinuosidad esdelcaráe-quesil- e
engañe bajo el doble tcr. lo vulgar V lo prosaico, esde- - .3
. X M Tai-i- ;
Santa Fe, Nuevo Mexico.
CjTEI año Cuadrage'simo.dns se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certif ados serin honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO ISOTUM'll. Pié.
punto (Je vista sanitario v nli--
mentación con la carne de caba
lio. Algunas personas dicen (pie
esta caí ne es malsana, pon pie es
flaca. Fs un error. Los anima-
les i pie se sacrifican en Furopa
ara la carnicería, están cuando
mellón en buen estado y no en ra-
li ver carne entreverada y con
grasa. Ademán, Ion caballón Ma-
con se decominan, lo mismo que
Ian vneiiH muy fincan, cuya carne
pohiv en principio alíbilen la
carne de caballo viejo en infe-
rior á la de lan vacan viejas? Un
miembro de la Academia de Me-
dicina di' París, formulaba no ha-
ce mucho esta opinión: "Hucy
viejo, mala carne; caballo viejo,
carne buena." Fste adagio es,
con frecuencia, la expresión de la
Verdad; pues cómose requiere de
una vaca de quince ó diez v seis
años, ipie ha trabajado, que ha
tenido vnrion becerro v dando
1 i J) I'l M il. litl'iiM il.i Im-li- nii.ulii
dar buena carne? La carne de
caballo, sana y couveiiieuteiiieu-t- e
preparada ncrá segurnuiente
siiM'iior
'('ondeiiHando lo (pie precede,
Mi
nniTIC HER'WOSOHPRESENTrW LA MAS GRANDE OPORTUNIDAD Ql EUlllllO nmna ba ofrecido! Nocututa nada vp laa Alnaafll iiir cemi uno il lx nn jim rvlu.c ,jm Unui M lia rn el mi'íf mlu:Cor. rj puto,! ron oni 1c Uoiiraio rs .'flor ti rbl(pro. n tna, 11 nnrl a Amcrlrana,
nni ) K'autUal , t'ene eiillllriod dcrlon, n'irnliul'i tnliTSin-tro,pi- un (inrautl n.
i rlto'l 'JU fln, y n ,r, prl il'irl,lll,, Unala 4 mi ri d. oro d'l. A lixlo lim aHclii-nud-t nu ri'liK ili' iirhni-r- a mlldml dareinoa r I une u lente M) di blnlmncnt tralla Iim
IIiiiIihi ,n-- i iu, iiiK-- : l'na Piat Mncarlianm de Vmua, ron bnUllla ambcrnld valor ll. Vi
1 MiMjiillla Mi liaHin liar (,lar, 7.-- ; Holta ,ara TaUco, íic; I ( aja )uni Ko.forc, 2 1HiNHllla Mrrchiiin i'ara riiíarilllun. St(r; I ( adi-n- a ;lckina. ron 1'aiiKMi, tl.uli; l'rondfdor, II Ul;
I ),ar ile Arrie, im l, lliauioa. l; I ItermoMi Flalnl, 40c I rardr Holouo rara l'ufii, c; 1 puníalioioi m para ma toa tic. i bolonr. par enfilo. Ka,; I Uilon para ranil.a "ic. Kl re 'ol pon loa U
l nian.ud. o , n 14 im non al prlvllocto de exainlimrlia) pue.li-1- deroJvfrMi á
nm-atr- a Muta al lio girntau. Kn donde no liar nncina ar r.iprrao 4 m v n arompanar la nrurnilutólo ap manda el dinnropoii laordrn damna una uavaia ralla, r mandamnalna rfwtiai por tu-
rno annnrlatradu, um ajf
.oi CON rH Cat NTI OHATI al minpra n vnid f). K.arrtlia al ao
.(uIiti' rara M flor 6 aua.ioio i n.tido a-- ordene para rt-- ' flora mandaMoa uua cadena lyontnctte
u vcl d una lil' kftna. r'.MTttm h"Y aotmiiiti a anrlldo. 1)1 rila"
ATLAS JLWtLHY C0.t ti Metropolitan II lock, CHICAGO, ILL.
oden decir que, la carne d j le cin' millones de hnrri-caball- o
matada en condú iones i les cada dia. Si esto iu es una
satisfactoria, e flrmey a)etito- - lioiiau.a de primera mufíiiitud
sa, y tiene propiedades tónica y ' para Texus no sabemos jue será.
TA RJ KTAS PROFESION A I.KS.El Independiente. De pié en medio de la jaula, eldomador se veía rodeado de sus Cura Gratis Para El Asma!
ITENERARIO.
l'n francés ha calculado que los
0,447.000,000 de francos, que
componen el presupuesto de su
pais, arreglados en billetes de mil
francos, colocándolos uno sobre
otro, darían una altura mayor
que la célebre torre Eiffel. Fn
efecto, según el calculista, mil bi-
lletes, pie representan un millón
Astmalcoe Trae Alivio Instantáneo
EL DKAUOX CHIXÜ THIt'NFA.
Fl Dragón Chino triunfó en re
sumidas cuentas de la coalición
y se desembarazó do ella sin ave-
rias graves excepto á su bolsillo.
Fl tínico que le ai raneó un buen
ledazo de territorio fué el Oso
Moscovita, quien en la refusilata
sacó entre sus garras la provin-
cia china de Manchuria.
(07. AX DE IMri XIOAO.
Los anarquistas d este pais
SE MANDA CUATIS SOBRE EL KEC1HO DE UNA TARJETA HlsTAL
KS( IUHA SU JiOXBKE Y DIRECCION CLAIiO.
CHAINED
FOR TEN
YEARS
RKLItr.
no contiene opio, mortin, cloroformo ó éter. Rehpetuosamentc
REV. DR. MORRIS WECHSLER.
Avon N. Y., Eel. 1, P,jl.Dk-Tav-
t Ritos. Mkuhínk t'o.Caballeros: Vo eserilio esta certiticación por un sentimiento de deber,hal.ietido probado el maravilloso efecto de su Asthmalene, para la cura deAsma. Mi esposa ha estado atligida con asma espasmódica por los últimos
- artos. I luí. leudo agotado mi saber también como muchos otros, por casua-lidad vi su rotulo sobre sus ventanas en la calle M0, Nueva York, v de unave, obtuve una botella do Asthmalene. Mi esposa conien.ó á tomarlo como elprimero de Nobiembre. y muy pronto reflejé una mejoria radical. Después'tic usar una botella desapareció el asma y se encuentra enteramente, libre desus síntomas. Siento que puedo recomendar conformemente la medeeiiia áUnios los que estén alligidos con esta enfermedad desastrosa.
ResK-tuowainent- e O. I). PHELPS, M. II.Dit. J ai-- t linos. Mkkii'INK Co. Feb. 5, ptol.Caballeros: Estuve enfermo de Asma imr 21Í liños. I le iirr.lm.l.',
sos remedios, peto todos han fracasado.
leiia jie(,uena. Encontré alivio de una
botellas de tamaño regular, y estov tnuv
ruíitruniñoH. y ior mím hiVh im fun
salud inmejorable y atiendo mis negocios todos los días. Ustedes pueden usaresta cert ideación como mejor les pore.ca. S. RAPHAEL.(" East UiHh st., Citv.
SE MANDA UNA PRUEBA AL RECIBIR UNA TARJSTA POSTAL
N'o se dilate- - Inscriba de una ve., derijanse al DR. TA FT HR( S. AlKlil-CLN-CO., 711 East 1:10th St., N. Y. City.
CARNICERIA
--dc-
TRINIDAD HDMERD, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
asistentes, y sentadas cerca de él
se naiiaoan tres mujeres: su es
posa, una de sus amigas y la ma
drina de la criatura. A la izqui
erda estaba el cura, con el niño
en brazos, y detrás de él se halla-
ba un gigantesco africano llama
do Ieo. Junto al grupo se vein ti
además dos tremendos leones,
cuyos movimientos denotábanla
inconniesurable sorpresa que les
causaba la intrusión de tanto ex-
tranjero en sudomicilio. Aume-
ntaba la sorpresa de las fieras el
que, en honor de la ocurrencia,
la jaula se hallaba primorosa-
mente adornada con guirnaldas
de flores y espléndidamente ilu-
minada con luz eléctrica.
La ceremonia se llevó á cabo
con todo órden, y mientras dur
tos leones estuvieron sumamente
comedidos, á gran satisfacción y
sorpresa de todos los asistentes.
Un nuevo remedio par la biliosidad
se encuentra de venta en ludan las bo-
ticas llamado la Pastillas i hamhcr-lai- n
para el Estómago é Llígado. Da
.ronto aiivo y evita el ataque i be
Jan tan pronto como aparezca la pri
mera indicación de la enfermedad.
Precio '25o la cajita. Muestra grátis.
Versos Sobre el Centesimo ruin píennos
Del General José Muría Cha-
ves, de Abiqiiiú.
El tiempo en veloz carrera
Sobre todos triunfa ufano
Y al niño como al anciano
l'ono raya postrimera
De la vida en la frontera
Está la muerte esperando
Y uno a uno van llegando
Loa que tienen existencia,
Conforme la Providencia
Sus momentos va marcando.
Vida breve está asignada
A muchos de los nacidos,
Y pocos son preferidos
Que viajan larga jornada;
De esa legión señalada
Es José Maria Chaves
A quien Dios ha guiado á través
De larga y fructuosa vida
En virtudes tan florida
Y en actos fuertes y suaves.
Como valiente guerrero
Y capitán valeroso
Se grangeo renombre honroso
Con servicio valedero:
En su conducta sincero
Tuvo ior norte el deber
Quo supo cumplir y hacer
Rajo toda circunstancia,
Sin presunción ni arrogancia
Cual cumple á ilustre procer.
Un siglo de tus servicios
MiHtares y civiles
Honestos cuanto viriles
Dieron grandes beneficios:
Llenan recuerdos propicio
Tu larga vida y honrada
Y tu patria alborozada
Saluda al ilustre anciano
Que un siglo a trasmano
En laboriosa jornada.
Tuviste triunfos notables
En el campo del honor
Cual patrióla y defensor
De principios preciables:
Hoy tus cana venerables
Coronadas de cien arlos
Desafian los amafio
Del tiempo devorador,
Y te tributan honor
Los propios y los extraños.
Mil parabienes lo dan
Todos tus conciudadanos,
Y tu aniveusario ufanos
Y alegres festejarán;
Rogando al Señor están
De que tu larga eilslencia
Por Divina providencia
Se conserve largos años
Y que muchos cumpleaños
Disfrutes en consecuencia.
"Durante tres días y noches sufrí
agudos dolores de un utaque de cólico
por haber comido pepinos," dice M. E.
Iiowtlier, escribano de la corte do dis-
trito de Centerville, lowa. "Creí que
iba á morir, probó una docena de nife-rent-
medicina pero sin ningún re-
sultado. Envió Mr una lotella del
Remedio Chamberlain pura Cólico,
Cólera y Diarrea, y tres dói me ali-
viaron por completo." Di venta en
todus las boticas.
11EUATA I1K VATES.
La regata de los yates Colum-
bia y Shamrock, el primero Ame-
ricano y el segundo inglés, rcsul-t- ó
como siempre en favordel bar
co americano. IVro el dueño del
yute inglés todavía espera reco-
brar lo perdido vn la nueva rega-
ta pie va á efectuarse para deci-
dir finalmente la contienda.
l'ara torcedura hinclia.ones y coje-r-a
no hay nada tan bueno como el
Hálsamode Chamtcrlaln. Haga la
prueba. De venta en Uxlas las boticas.
rEKMSTE.X EX SU IDEA.
Ios Demócratas de Kentucky,
que se apoderaron del gobierno
de dicho estado por medio del
fraude, afín persisten en su idea
do prosecuciones polít icas por el
asesinato dolex-gobernad- (Joc
bel, y con tal de mancillar hw
reputaciones de algunos Republi-cano- s
prominentes no lian hecho
caso alguno de los verdaderos
asesinos.
Cuando la Um no le dejo dormir, es
casi lnn venarlo que nadie le diga que
necesita unas cuanta dósis del Reme-
dio Chamiicrlaln para la Tos para que
alivie la irritación de la garganta,
llaga la prueba. De venta en todas
la boticas.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las YtpK, N. M.
V E K 1JE R TeE15IÍkT
Abogados y Consejeros
KN I.K.V.
rraetlean cntodaa Ua cortea del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abosado y Consejero.
Tiene mi despacho en Núm. 1S,
Altos del l'rimer Hunco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
The
Celebrated i
BICYCLE Ai i ACHMENT
ti
SABLES cyeliau to rule the railroad
rana me year thrnuh, geiting thefull lis of your hu yele. Kiftecii or
twenty mile an lr.,,i can he made
tima aating '.... a. I'vchnir waa never
made more e or pleasant. No hilla, no
tonea alwayiainooth roada. ThouaanUa indaily uaa. Kut' weight, 8 pnuoda. HullHearing Att or deUi hwl in three
tuiiintea. f us nnv hit ycle made. Teleaeopca
luto aaiimll pm kae to 1 earriad on hleyi le
in oarrj ing rae hen not in use. "ully pm.
ented I ifringem will heandare ia reprose-
cuted, llaa been on the market f. r i yearadc. A. Coey & Co.
177 La Salle St., CHICAGO. ILL.
W IC h:nt iinr.k;:a int fH() (rhH ff tuirtt.d tt(i..ntt- m t,. r... ,.Mi ét
KOBT.L M.ROSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis
trito Judicial, N. M., Las Vivas.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union
Colfax, se pueden hacer ante ni.
engan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
ANAS PACK) CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Esafc- -
ta Las Vegas, N
M. En la Plaza
Vieja.
Dan'mos una rccompcnxa por la
aprenención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortandoó transformando las señales de 5ste
ganado.
Sagrado Corazón de
Inmaculada Conception
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
En repuesta i las varias miitlicas
hemos hecho designar y ejecutar por
os 'artist hs unís lino estos oehi, dor
mí wis cuadros religiosos. Estiin im-
presos desde nueve ú catorce colores
n pintura de aceite, y algunos de
líos en respaldas de puro oro sóli
do. Eos colores son ricos fuera de
toda descripción aiininieno faustosos.
Pura api lar propiamente el tamaño
le estos cuadros elegantes deben de
tomar en cuenta que son cada uno.
l'ix-
-- pulgadas, impresos en papel
pesado y sujierlilio. Cuntido se colo
an en un marco, lo cual se puede ha-e- r
muy barato, forman un adorno
sorprendente y agradable en la pared
le un hogar, r.stos cuuilros se ven- -
denín en ciiahuler comercio eu artes
por punteada "no, pero apreciando la
vasta demanda por la cual hemos con
tratado un gran surtido los ofrecemos á
25 cadd uno.
Dos pr 3")C
Cuatro por (0c.
os ocho por $1.00
23 por $2.75
50 por $300
100 por $9.50.
Kenilictiins todas las ordenes de tras
portación! s pagadas de aiiteiinmo el
tuisnio día iiiic las órdenes son recibi
das.
os Agentes Hacen de $3 fusta $10
Cada Dia.
Tenemos fi.lKM cert ilieiieiiines y (jtie-ein-
las de asimiles. Diríjanse
IIOMl NOVIIIVMÍOCO.,
(I7 III.Iba5lt Chicago,
DOMINGO HAYES,
COMKIlClANTi;
mnéi Liriiii
Tallaros,
v
Se (hi la . i y alojamiento ú los
pasajeros 11 precios muy oaratos.
jo del Apache, N. M.
Special
Toups to
California
Tiirw times a week from Chicago
in Pullman tourist sleepers. Es-
corted by experienced excursion
cuntiiictors. Second-clas- s tickets
honored. Travel comfortubly
and save money.
Smitii I'c
CHAS. F. JoNES, Agent,
Las Vegas, N, M.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
y Cura Permanente eo Todoa Casos.
No hay nada como Asthiuclene. Da
alivio instantáneo, aún en los casosnnis
malos. Cura cuando toco lo demás fra-
casa.
El Rev. ('. p. Wells, de Villa VMgill., dice: "La botellita de prueba deAstlnualene fuó rwibida en buena condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-do me siento por el bien deribado de ella.Era una garganta pútrida y Auna pordiez unos. Desesperaba de poder jamás,
ser curado. Vf bu aviso para la cura de
esta vnfermedad terrible y tormentosa,Asma, y pensó que se equivocav an, pero
resolví hacer la prueba. I'ara mi asom-bro, la prueba efectué como un encanto.
Mándenme una botella grande.
Kev. Dr. Marrls Wechsler,
Rabbi de la Cong. Un ai Israel.
Nt'KV A Voiuc, EneroS. ÜKil
Dks. Takt Unos. Mkihuink Co.,
Caballeros: Su Asthmalcue es un re-
medio excelente para el Asma v Estornu-
do y su eoniH)HÍcion alivia todos los ma-
les combinados con el Asma Su éxito es
asombroso y maravilloso.
Después de haberle anali.udo cuidado-
samente, podemos decir míe Asthmuleiu.
Vi su aviso y comenzó con una Imi--
ve.. Desde entonces he comprado
HLrradivido '1 Vnirii titila, fiimtiíti il.i
tmnnHiii.t tmiiuim Vut.yx
WIIISK1KS.
.:. Mej, y ti-nlav-
lllv CALIFORNIA.
Vcndemo, d Ilaratos.
VISAS, SEW MEXICO.
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac
de 40c no se requieren más pagnt
Cuesta $10 al mes por 25 ponionn
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Canancia total $1,.
Taga de 4 á 6 jmr ciento sobre depó-
sitos.
Calle 8, Douflas. $100 CADA ACCI0
F. A. MANZANAR KS,
c.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. niCCINS,
Secretario.
prepararan con el mayor cuidado, i
ANUS FN
y Abarrotes,
mis fresco, acabados de traer del otien'e.
más selecto.
de francos, alcanzan diez centí
metros do alto, lo que da un
inétro para diez millones y 100
metros para mil millones.
La industria cervecera en los
Fstados Cuidos produce al teso
ro publico anualmente una renta
de 20,000,000. Fl consumo de
año anterior ascendió A 00.4(59,
()(! barriles, cada uno de 142
litros de cabida. Futre los pal
sos consumidores de cerveza ocu
pa el primer lugar Inglaterra,
segundo los Fstados Unidos, que
desde 1888 ha visto aumentar
su producción el 50 por ciento, v
el tercero Alemania, que consume
casi toda la cerveza que fabrica.
Fl uso de la trenza en el pueblo
chino reconoce un origen servil,
y el fanatismo religioso se ha
santificado, dorárnoslo así.
ostumbre de tal manera, que lo
qiie ayer fué signo de esclavitud
es hoy glorioso distintivo de- - ra
za. Conquistada la China eu el
uño de 1072 por los mandehués,
ce impuso á los vencidos el casti-
go de llevar la trenza en señal de
servidumbre. Y hasta cu núes
tros dius tienen á gala demos
trar que fueron esclavos los hijos
del Celeste Imperio.
hu unen, Suiza, acaba de
construirse un modelo de reloi
ara señora, sumamente origi
nal. Tiene la forma de una flor
cuyos pétalos se abren y se cie- -
rrau apretando un pequeño re
sorte, de modo que, cuando está
cerrada la flor, el diminuto reloj
no so ve. Cuando la señora que
leva la joya desea saber la hora
no tiene mas quetocar el resorte,
al momento se abre la flor y el
eloj se hace visible. Fl relojito
tiene escasamente un tamaño de
cinco milímetros y so prende por
medio de un imperdible cualquie-
ra. Fl a rt ista que construyó es
ta joya 4a vendió (lias después de
oncluida por 800, y lia llama- -
o tanto la atención en el mundo
logante que ha debido en segui- -
a construir muchas otras para
corresponder á los muchos pedi
os pie se le han hecho.
Fn Iliclimond, Virginia, Fsta
dos Cuidos, acaba do ocurrir un
horrible suceso que ha llamado
extraordinariamente la atención
délas autoridades locales. Se
trata de una mujer pie murió
tan de repente y en circunstan
cias tales, que algunos parientes
y las autoridadosdecidieron abrir
sumaria sobre las causas do mu
erte. A este efecto trasladóse la
justicia al cementerio, y, juzgúe-
se cual seria la sorpresa y el ho
rror de los allí presentes, cuando
junto al cadaver de la mujer en-
contraron 4 do una criatura re-
cién nacida. lx)s médicos decla
raron que el nacimiento h tibia te-
nido lugar dentro del ataúd, y
que la mujer habia sido enterra"
da viva mientras se hallaba bajo
la acción do algéin narcótico ó
veneno y que habia muerto den-
tro dií la sepultura, l'n químico
se hizo caigo del estómago para
verificar el análisis y el marido
(pie se dijo haber presenciado la
muerte do su mujer fué inmedia-
tamente arrestado.
AC0XTKC1O EX l'XA OTICA.
"Un día en el invierno pasado entró
una señora á tni botica y pidió una
medicina para la tni cuya clase no te-
nia en mano," dice Mr. C. 11. (iraudin,
boticario popular de Ontario, N. Y.
"Se hallaba disgustada y deseaba sa-
ber que preparación )iara la tos piia
recomendarle. Yo le dije que pod i a
recomendarle el I temed io Chamberlain
para la Tos y que jKtlia llevar una bo-
tella del remedio y después de darle
una prueba imparcial encontraba que
no valin el dinero que la trajera y le
devolvería su dinero. En el trascurso
de uno ó dos dins la señora volvió
acompañada de unit amiga quien ucee-tab- a
una medicina para falos y la
neonsejó que comprase vi Remedio de
(.'liamlM'rlaiii para la Tos. Yo eonsi-der- o
eso ero una buena
pura el remedio. De venta en todas
las boticas.
It A i: T I Z0 EX l'XA JAl'LAIE LEO X ES
Fn Ciudad del Cabo tuvo lugar
hace pocas semanas una ceremo-
nia verdadera mente original,
l'n domador de fieras pie hacia
días estaba dando exhibiciones,
una noche informó á losí'specta
dores que acababa de ser padre
y (pie habia resuelto bautizar la
criatura 1 día siguienteen la jau-
la de los leones. Muchos creyó- -
ron pie se t.rwtHbs de una bro
ma, pero cuando al otro dia lle-
garon á la sala de espectáculos,
seoneontraron :on una sorpren-dunt- e
verdad.
ni0RESAUP0RMAY0í
A. T. & 8. F.
EASTBOl'ND.
Tus arrive l 4 i. m. Don. 2No. 8 l'aaa. arrive 12:; 0 a. m. Dep. l;(K)a. m.
No. 4 Has, arrive 4 Ai) a. m. 1"). 4 4. a. m
No 4 runa ou Wmlnvkriay and Sutunluy muy.
WKBT BOUSI).
No. l'am. rrlvc 4:10 m Iit-H- 4 20 p.m.
No. 7 Pan, arrive ::,. u ní. llcuart 3 i m.
No. 8 t'ai arrive 10:10 1. m. lf.Hrt 10:45 p. tn.
o. a iHiia neniicMtiuy ana miihih.v only.
HUT Si'KlNUti I!iíANi;H.
I.v Las Veían fl :00 a. in. Ar Hot íprinirs 9:8.) a. ra
I.v l.aa Vcttas 11 :ü a. mi. Ar Hut sprints ll büm
L.V I.a V;gas l:SO p m. Ar Hot i tn8 '.M.ipm
I.v l.aa Vckk 4:80 p m. Ar Huí Surilins !:, p ui
Lv Hot sprint '.i:4 a m. Ar 1 an v evita 10:.. a ni.
I.v HotSprina i? 01 p ni Ar l.aa Veta 12 25 p m
IjV Hot Springs 2:'J0 V m. Ar l.a Vetraa 2:4." p ni.
I.v Hot yprliig 6:0j p ni. Ar Las Vega 5:110 m,
Haiita Ve branch trains coituert with Not. 1,
i, 7 ana.
No. 2 1 the local train east bound; alxo enr-rl- r
eliair ra- and l'nllinitu leeper for Denver
Kansas City and ChicaKU.
No. 8 is tlirotmh tjain.No, i uiui 4 are Califorula limited, carry I n k
i'iiiumiii earsonly.
No. 1 Is Muí local train wot bound, aim) enr
rica oliHir cara and l'ulhnau leeper tor south
ern anmrnia anu AII'XICO
No. 7 it Sau Francifeo and northern Califor-
nia train.
Hound trip tickets to points no" over 135 mllo
at ten percent, reduction.
Kouud trip tieketK City of Mexico and return
ffci.70 good fur six mont.ua.
Commutation tickets between !. Venas and
Hot tiprniKS, 10 rides ft 00. (iood 80 data.
CHAS. Y. JONKS.
Agent, l.aa Vcsaa, N. M.
SUELTOS DE INTERES GENERAL.
Ilomu trabaja pnru la eraioióii
en Cuba y Filipinas do un doro
que ho componga sólo do natura-
les de aquollos paiws. pnra ev-
itar Inn dificultadoH que pudieran
originarse con el (sacerdocio es-
pañol.
Hace veinte años que íleó á
San Francisco do California el
chino Chin Yung Sun y con los
primeros veinte pesos que gintí
ejerciendo do cocinero, empezó 'i
negociar siendo hoy el ni As rico
entre todos los hijos del Celeste
Imperio residentes en América.
Fu tierras de la Carolina del
Norte, próximo al pueblo do
Franklin, se ha encontrado un
rico yacimiento do rubies n unos
dos pit's do profundidad. lOstas
piedras preciosas son en hu clase
las más estimadas en la joyería,
pues luego do una dimensión re-
gular present un un limpio color
do sangro do paloma.
Ideemos que ya ultimaron las
negociaciones para el nuevo tra-
tado de comercio entre lOspaña y
la Argentina, y que muy pronto
será puesto en vigor. Fn algu-
nas de las nieroaiieiüs argentinas
que se exportan Ala nación espa-ñol- a,
d ícese que se liara una re-
baja del 7o por Monto en los de-
rechos do introducción.
Fn ( (roela let z, pueblo de la
Polonia, ha tenido lugar un ma-
trimonio célebre: No estA la ce-
lebridad en que el marido cuenta
88 primaveras y la mujer 18, si-
no que á la ceremonia mat rimo-nia- l
asistieron: 11 hijos del no-
vio, el mayor de (50 años y el me-
nor de 41; C'J nietos'; 08 biznie-
tos; 21 descendientes de la cuar-
ta generación y 4 de la quinta.
a)H ingleses tienen el proyecto
de salvar la distancia de cuatro
kilómetros que separan la isla do
Wight do la (rail Ibetaña, esta-
bleciendo un puso submarino
construido con t uhos do acero do
4.12 metros de diámetro, con do-
ble vía para los ferrocarriles do
ida y vuelta. La obra d ícese que
se empozara, muy pronto y eslA
presupuestada en 7ú,0)() libras
esterlinas.
l'n ingeniero americano ha cal
ciliado que en la gran muralla
pie rodea la China hay inverti-
dos 18,000,000 de met ros cúbi-
cos de pioil ra con cuyo material
podría construirse una parol al-
rededor del mundo do 1.08 mó.
tros d! altura y 0.80 do ancho.
Tan gigantesca obra que fué
construida en 20 años, dice el
mismo ingeniero (pío vale tanto
como 128,000 millas do ferroca-rrile- s
eu los listados Cuidos.
La fiebre ciclista ha llegado á
tan alto grado (pie se ha visto
pordias multiplicársela fabrica
ción do bicicletas, pioduciondo
muy buenas fortunas, al propio
tiempo que han disminuido otros
negocios quebrantados por jiqno-Hu-
aficionen. Pícese pie en
Londres ha sufrido una conside
rabie a el negocio do 'oches
Veiita de cubaiios. A los
(orjudiendos les queda el consue-
lo que ya la bicicleta está senten-
ciada A muerte por el automóvil.
están dándose aires de importan
cía cou motivo do la catiístroft
(pie ha caido sobre el pais á huí
secuencia de sus doctrinas v de
la impunidad de (pie gozan en la
propagación do su evangelio d
asesinato, pero harán bien si no
prueban uemasiado la paciencia
del pueblo americano.
JAL PUBLICO!
Anunciamos a nuestros mu-
chos pntrooiriiadoresqtieiiuost ro
comercio do jovas preciosas d
filigrana de Oro y de Tint a es la
mas completa en toiioei lern- -
torio.
nileñemos siempre en mano un
completo surtido de Relojes dt
mesa y do Holsa do toda descrip-
ción y precios.
Fu nuestro taller encontrarán
al afamado relojero Don Honifa
ció Lucero quien siempre estará
listo para componer toda das
de relojes con satisfacción. Or
denes por corroo recibirán pron-
ta atención.
Lvjan v lli:itx.Mi:y..
Calle del Puente.
Las Vegas N. Méx.
MARTIN 12,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Aburróles.
I'aga los precios más a llon porlUim,
Cueros y ales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
na cantina, en donde hallarán los mejorca Vinos, Licores y Cigarros.
Aviso.
Seme ha reportado á miel abajo
firmado, un caballo de color colorado
con esta marca PE en la pierna del lado
izquierdo, con las dos patas de atrás
blancas y una raya blam a eu la frente.
La persona que se considere ser ellige- -
timo dueño, puedo obtenerlo pagando
los gastos incurridos y por este anuncio.
JoskC de Haca. '
Juez de Paz
Ijís Vegas, N, M.,
PARA VEISDER.
La Hrsona que desee comprar una
buena máquina de escribir diríjase al
infrascrito que tiene una para ven-
der á precio reducido.
f!. CHACON.
Ima Vegas, N. M.
VANTKnt.iellet ami gei. tienen tn Introduce
the ' hnttext" teller en earth. 1 r. YWilte.a
KKetrleCuiiili.iiatenti'il IhW. Altenla are euln-I11-
moiiey. Cure all form el uralp alinieiitH.
lieadaeliea, ete., yet eoM t lie name atan or-
dinary riinili. Henil Lile In itnmi (nr üNinple.
II. N. Kon'Oeu. Mr , Illralur, III. 1 mo.
X C)nO VKAlil.Y tn Clirlx'tun man QQ or woman tn look aiier our QQ growing I tinltieiin In thin anil al)iluliiK OQ ( omitió, tu ai t Munaiirr ami Con.'- - Q
O npniiilent; wmkean l" done al vour liomo. (3Q Fnelole nelf ai1dieNed tiiinHd envelope Q5 for part iuiirara to J. A. KMGHT, (en- - 6
O ernl Manniicr, on mu Itiiilitlni!. n- - Q
n Mt.i, l ulled Mole Th ittirt ,
A WONDERFUL INVENTION.
Tliey cure ilamlrun. Iialr (aillnir, liendai he,
ete., yet enatu a ni o illiiu ) eoinli. Ir. Mlille'a
Kleetrle ( lililí llmonlv patented l'oinlilii the
world- V onle, every lieie li ha lieen Intio-dnee- d.
'to wild wllh iIi Hl'IiI. You nlinply omli
vour lialr eai h day and the innili ilu Ihe re- -t
Thia wonderful rouili lo Kiinplv unlir. akaldv
and I madu no thnt II la alolutely lmHiallile
tu lire-a- cut the hair Sold on a written
guarantee In a" va pcrlfc! Hhafactoii In every
renpeet. Send itainpa lor one. I.adlcn' ale 5 e,
dcula' alie He. I H e men and women w anted
every whereto Introduce Ih.a article. Sella mi
alghi Agenta an? wild with aiieceaa. (See
want column of 111 la piper.) Addrca l N.
Kokk, (en. Mgr., Iiecalur. ill
ROTUIiA
( lisjr ( tira n liny Cairn. I'ruelia
de tratamiento (Jrat is. I Ha tarjeta
pttstal ron entera di rece In u se la trae
i mu estafeta ó puerta sin reato. Prué-
benla. IMrijanre, IM. I). M. Ill Vi Kit, Koine, X. V., I'. 0. Ifox lili.
LAS VEGAS
SANTA R0RA
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Sale Tres Veces ú la Semana.
Lleva el Correo de E. V. y Pasajeros.
KKiKMO KOMKIC0, Propietario
Farte de las Vegas á las " a. tn.
Liincs, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el tnlmo día tí las
(I p, tu.
I'AtM.
lo Viaje $6.00. Viaje Redonda SI 1.00.
De ó al Bado de Juan Pal $100.
Se lleva Expraso ú precios raonablea,
Se tómala comida en liado Juan Pals
AGENTES
ESHINUKIt & .It l'OKl.!., C iliar ht.,
East Las Vegas.
IIomkko k Dr.tmis, Plaa, Las
Vegas.
M. L. Cooi.KY, Calle del Puente,
mh Vegas.
IntKNZo Laiiaiiik, Santa Kosa.
C'KLso Haca, Santa liosa.
Ul
IIKANIHKS Y
Canillo, i y o Ctnuvi,,.
VINO Dlil. V
15 Centavo, Kir ItoU-lla- . .:.
filie ilrl l'unli, US
Southwestern ción
Savings, Loan
and Building 500.
Association
Oficina en East Las Vega, Esquina en la
I ) redores.
II ENR Y (;. COOKS,
l'rcsidcntc.
THOMAS KOSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
Boticade la Compañía Winters
Sucesores de E. (J. MURl'HEY y COMPAÑIA
FAUMACKÜTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
I'odas a Prescript onc se
todas horas del día ó de la noche.
ACENTES DE CKAPAriIONES V UTENCILIOS
TIENDA XUE VA DE
ROMERO y DELGADO,
COM tKtl
Efectos Secos
Nuestro suitiJo Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
LA COXVEXgoX BE ESTADO rmni fc ib ffs íí the I AQ 1Ff.ACLnWLIO I'M i--LU PLAZANoticias Locales.lK)ti José L. Castro, de Anton
chico, visito la ciudad A fine de
la KOtnnna pasada.
Don .N'íooIAh l- - regre-
só el Saltado nasudo de una visi.
ta que liixo ai t'luierito.
7" ipCF ; - - '7
YAMPIROSEX F0H.HA BE ESPCl'LA.
BORES.
La reciente tentat iva para vio-
lar el sepulcro donde reposan los
restos del Presidente McKinley
trae A la memoria hechos y cir-
cunstancias que demuestran has-
ta pie grad de infamia puede
llevar A los hombres la codicia.
Kxisten sobre latierraindividuos
obligaciones y los hostigan A pie
dupliquen ó tripliquen los ava-
lúos en toda clase de propieda-
des. No dudamos que motivos
desinteresados y legítimos sean
el móvil de tales censuras, pero
de ningún modo las endosamos
ni estamos conformes con ellas.
Ku un territorio donde la tasa-
ción uniforme para todos fineses
casi cinco por ciento, y en Monde
hay muy pocas industrias lucra
Jiy- - - -- T - fH --t? irte
HÍM)ipreAvi(l)K(eiiili('arKtt - nj(j,(jH(M(i)1(sti ,,.uniolli H,,rU11 n
presas ilcyítiinus y siniestras, Hnrnmehte ,. yobernn- -
! ljto(l.f(-!intirinul.oM-i(o.(M- (
eolinero,y el profanar lossepuI - :i);1H(H
ems es cuero le iculi.ción )U, nu
muy anticúa y varía desde a.p.e - ()U(, H
ÉISI
La MAQUiNA DE PRENSAR "WESTERN"
que tenemos de venta tiene combinadas
mucha fuerza y liviandad. Es fácil para
manejarse y tiene una capacidad de 8 to-
neles por día. A todos los que la han
usado aquí les gusta muchísimo su tra
bajo y no la cambiarán por ninguna otra
clase.
Vengan y Miren
Las Maquinas
En Nuestro
Almacén
ósirvanse pedímos precios y descripcío
nes por correo.
' liliI
1
'i ñ
'Ú ..iff?
Lno LUrt- -
La Máquina "Buck- -
w y v j;Hia cui tevi .a.- -
cate está adelante de
todas. Es la mas fu-
erte, la mas simple,
la que tiene menos
riesgo de quebrarse,
la mas liviana pa-
ra el tiro y la que tra-
baja bien en terreno
desigual
en el MLRCADü.
Todos tamafios, desde
2 hasta i
Veii;au á examinarlos.
Envíen por Gírcuiere
Mejoras modernas
Kl mejor material pie se
puede obtener se lia
piiestoeu estos
CARROS
RECUERDENSE
de Nuestro gran surtido cuan-
do quieran alguna cosa n
FERRETERIA
Herramientas, Alambre de c r-c- os,
Alambre de empacar, es
tufas, etc
Llaiuaita Para Reunir en Alltwpicr
I ue el día 15 le Octubre.
Kl Gobernador Otero obede-
ciendo A la súplica de muchos
ciudadanos de prominencia con-vím- ''
una convención de est ido
para reunirse en Albuquerqu- - el
día 15 del Octubre actual. Kl
S( j,,,,,.).,,,,. (li OM
h(;(,.H;UÍH
m(.f(,.tV(, a fill (lo
)roXjmo (.oll,,,H(, ,)U(tt, mi
, , 1(,,llit,u.io1 Imra ... ,,.i
uiíkíóii de Nuevo México como
estado. La convención de Albu
querque nada tendrá que ver con
la redacción de una constit ución
de estado ni se compondrá, de de-
legados regularmente nombra-
do! por los diferentes condados,
si no más bien serAen la natural-
eza de una junta pública en
que tomarán parte ciudadanos
prominentes do todas partes del
Territorio. Kl resultado princi-
pal que se espera de tal conven-
ción es (pie ndople resoluciones
importantes y concierte medidas
convenientes para fomentar la
causa del estado para Nuevo Mé-
xico. Asimismo, no hay" duda
que nombrará comisiones com.
puestas de hombres de represen-
tación para (pie vayan A Wash-
ington A coopera r con el delega-
do Hodey en el t rabajo en pro do
la admisión de Nuevo México co-
mo estado.
Más es preciso (píela junta, con-
vención haga aún mas oue eso
para pie sus actos merezcan el
respeto y tengan la influencia
(pie la ocasión requiere. Mu pri-
mer lugar, es esencial (pie las re-
soluciones adoptadas sean de tal
tenor que sus declaraciones des-
vanezcan todo recelo (pie pueda
haber entre el pueblo respecto A
las intenciones de los promoto-
res y manejadores activos del
movimiento de estado; y en se-
gundo lugar, es indispensable
que toda sombra de pandillaje ó
facción se halle eliminada de los
procedimientos y (pie la harmo-uia- .
la concordia y la unidad
sean la nota distintiva de todos
los actos de la convención de es-
tado de Albmpierque. Si se ola-a- .
de otro modo, si ciertos elemen-
tos pretendieron tener el manejo
exclusivo y eliminar á otros pie
tienen igual derecho, entóneos los
trabajos de la titulada conven-
ción habrán sido en vano y teni-
do el efecto de propagar aún más
las divergencias y discordias que
á la fecha existen, perjudicando
tal vez (huma manera irrepara-
ble el inovimiinto en pro del es-
tado. Ilsperamos (pie la pruden-
cia y el buen tino prevalecerán
en los procedimientos y en los no-to- s
de esta convención de estado
y pie en todo obrará de modo
ipie merezca la aprobación y en- -
icoanos tie toilo el pueblo y ase-jglir- e
después na éxito completo
en los esfuerzos que se hagan au- -
te el congreso.
...i - -
i .;:Ni;t 1 1 ion m w.k lost.
De icgicso de liatón llego acá
lliUesllo viejo y buen amigo Don
lose Ignacio Sánchez residente
dcOsha.
Ya hace mucho (pie algunos
calabei as democrat icás han da-
do en la idea de molestar á Pon
José Ignacio.
Aña usando medios maliciosos
é injustilicables. Peciniosost o poi-
que lo conocemos desde su infan-
cia y estamos ciertos pie él es de
un carácter sin tacha y de cousi-gtieint- e
muy inofensivo. Iluél lia-
tón no tuvieron suceso sus ene-inigos- y
mm hoiiosulegramosípie
por su honradez, siempre salga
victorioso Kl Sd de Mayo.
I.OS ASESORES BE (IAIM V SI S
PROlEBIKFS.
Mucho ha dicho últimamen-
te aceren d' la omisión ó negligen-
cia de bis asesores de los dileren-te- s
condados en el desempeño de
los deberes pie les corresponden
resM-ct- al avaloramieuto de
bienes raice y ersona!es. La
causa de esto ha sillo pie dismi-
nuyen ó no muestran aumento
los amillarauiieiitos de propio,
dad ii muchos de los cunda los,
y (pie se afirma (pie muchas pro-
piedades no aparecen cu las lis.
tas ó no son avaloradas en can-
tidades propias y convenientes.
Agregan, (pie el umillarauiicnto
total on el Territorio deberia s-- r
100ÓÜ0O millones le pesos en
vez de los cuarenta millones A
pie alcanza act ualmoiite. Par-tiend- o
le cata base acusan A los
asesores le iucoinN'teii( ia y de
mala fé en el dcsoinefio le sus
Kl .Hon. Cuerpo de Comisiona
dos de Condado comenzó u se- -
sión regular el Lúnespusadn.
Nuestra plaza jrzu de la ma-
yor paz y tranquilidad, (recias
A nuestros oficiales de policiu.
8e necesitan ileteroí. para que
lleven carga A Santa oa. Iiri
ganse A lírowne y Manzanales.
Pon Juai Silva y csjkisu y Pon
Fidel Ort iz y esposa,
el Domingo pasadlo de Denver,
Colo.
Nuestro amigo, Don Gregorio
Alarcon, de Cusaus estuvo en la
ciudad el Viernes do la semana
pasada.
Pon Kpitacio Quintana, del
Orrito, visitó la ciudad á tines
de lá semana pasada con negó-cio- s
pa rt
Kl Hon. José K. lia mires, juez
d? pruebas de ésto condado, se
encuentra en la ciudad atendien-
do negocios oficiales.
Pon Manuel A. Sanchez, estafe
tero y resident' de la plaza del
mismo nombre, estuvo en la ciu
dad algunos dias de la semana
pasada.
Kl Hon. Mateo Lujan acompa-
ñado por su muy estimada fami-
lia después de haber permaneci-
do en la ciudad algunos dias, par
tieron el MAM es pasado para Hue-yero- s,
lugar de su residencia.
Cuando no tenga apetito o no
le tome sabor al alimento y se
sienta pesado después déla comi-
da, puede saber que necesita una
dosis le las Pastillas de Chain
berlaiu luirnel Kstómayo é Hí
gado. Precio 2.V. Muestra grA
lis. De venta en todas las bot i- -
cas.
Damos lasgracins A lossiguieii
tes caballeros que Inui remitido
durante la sema na el precio de la
suscrii ióu A Ki, Imiki'K.mmkstk
José 1. riil.arri 1.00. (iregorio
Alarcón, 1 1.00. Manuel Mar
tnez,1.00. Pablo .loutnfio,?2.
liemos abierto una Librería
Kspañolay un rompleto surtido
de l'tencilios ile Kscritori, count
también un surtido de materia
les de escuela.. tirileucs por cor
re) recibirán inmediata aten
cion. llerelwrto D. Homero.
Local en la Kstafeta plaza vieja,
Las egas .N. M. tí
Ku vista iiie tiav los personas
míe respondemos al nombre de
Aitolouio Mnmiiez. de ahora en
adelante me firmar' Anolonio
Mamuez v I Ilea; y todas las per
sonas pie tengan transacciones
conmigo hara.li bien en llaniariut
o dinjirme le esa manera y iie
por sto oliste.
Kl Poctor M. I llcMunruis. 1
Santa liona, ha sido nouihindn
por ! Cu l po le Sanidad leiil
torial como ex peí to para xauu-
liar a los nuicMlus I th l
coml.nlo le (Snadabijie y ver que
estt'-- libres de abscesos forma-di- s
'ii I pulmón, liste nombra-mient- o
ha sillo hecho conforme
A una ly pie se pasó en la fil-
ma legislatura territorial.
Toilos los niños pie est Au afla-
tado con enfermedades conta-
giosas han sido puestas bajo
cuan'iiteaa y es de esperarse pie
no se desarrollarán mas rusos de
contagio. la difteria es una en-
fermedad muy clgrosa y se lia
obrado con mucho 1in y acierto
en este caso por las autoridades.
Para invertir en la Asociación
de la (ompufiia di' KdiHcius y
Prestamos ll Aetna.diifgniisca
su oficina mí I edificio de Ytrder,
Las Wgns, N. M. Ksta Asocia-ció- n
pana seis por ii'iitoen cuen-
tas le Pep'sito. Paga choHi
ciento le interés en iie-oii- e ma-
duras. Pn'sla un x'so de cada
los le iiropiedad raiz bajo hipo-
teca, lista nsoc iac'n'ai esabsola-- t
amento segura. If.
Kl Hon. J. í KsipiilM-l- , PresU
dente leí cuerpo de comisiona-
dos, ha nombrado los delegados
- siguientes por el Condado d San
Migu-- 1 para ue atiendan la con.
volición de estado en Albu-
querque el dia 15 de Octubre.
LI'. KsipiiU-l- , A. T. Ilo'is.t).
A. Iurmxolo, Kugenio Ilomerti.
Mui-giirit- lUtmero, J. S. Clark,
Jamen S. Puntan, Harry W. Kel.
ly, 4. S. Ksfpiibel, Pablo Jarniní-lio- ,
Max Nordlituft, David Wii.t-ei-- s,
H. J!. Pavis, .Ieffersm Hay.
Holds, Heofeii Homero, AtiUmo
I' Clibarrí. lÍJifaei (iallegos. A.
II. Hniif h, Krge W. Ward, Tto-dor- o
Caaus, L. C. port, Frank
KihlU-rg- , Willian Frank, Severo
P.atta, W, C. lU'id, H. Twiu h.-l- l,
Zacariai Vwldez, Atunacio Ily.
bal y M ver Friedman.
ILFELD, las vbcas, nbw mbxico.
tiva- - que suministren los medios
d ; hacer frente á nuevas respon-
sabilidades y nuevas cargas, el
aumento excesivo de los amillá-
rala cutos trae consigo la i mopst-biiida- d
de pie sean pagadas las
tasaciones. Cna persona que
tenga una propiedad cuyo valor
nominal alcanza A dos ó tres mil
pesos, pero que no da ningún
producto ni renta alguna no
nodi-- íiiuirúii caso pagar t
sación sobre el maximum de tal
avalúo si no posee medios inde
pendientes afuera de tal propio- -
dad para pagarla. Sabido es que'
los valores nominales cuando es
convierte en valores efectivos no
producen ni una quinta parte del
cálculo original. Ahora "bien,
siendo estas condiciones u plica-ble- s
á la gran mayoría de los con-
tribuyentes del territorio, los
asesores obran muy bien toman-
do en cuenta los hechos según
existen y tío poniendo valores
ficticios y exagerados en las lis-
tas de amillarainieuto. Al no
hacerlo merecen más bien ala-
banza pie censura porque obran
conforme á su conocimiento de
las circunstancias y porque sa-
ben que los contribuyentes de
Nuevo México necesitan mucho
más rebuja de tasaciones que
aumentodeainillaraiiiientos. Mu-
chos de los asesores de los con-
dados son hombros de alto ho
nor y crédito, muy concienzudos
y delicados en su manera de
obrar y muy conocedores de que
el buen cumplimiento de sus de
beres consiste en obrar según la
justicia y la eipiidad y no dejarse
llevar de las alarmas y a premia
ciones desconsideradas de nqtu
lias personas ipie nada arriesgan
yque'tal vez no abrigan en el
asunto miras tan desinteresadas
como apareulau. También s
puede observar que muchos de
los pie censuran A los asesores
lo hacen pdrque estos no hincan
el diente en la "carne flaca'' y no
dicen ni esta boca es mia respec-
to A los "lascados gordos" que
pagan únicamente lo que se les
antoja y ni una décima parte de
lo (pie realmente les corresponde.
Dueño es tener en cuenta est as
circunstancias antes de dirigir
censuras inconsideradas contra
individuos de tanta honradez . y
crédito cual poseen la gran ma-
yoría de nuestros asesores decon-dad- o.
EAMEI.E((I0.NES lK XOVIEMItltE.
Ku el primer Mártes del próxi- -
mo Noviembre tendrán lugai clee--I
cioucs de bastante importancia
jen varios estados, entre ellos
Ohio, Pennsylvania, Nueva York,
Indiana, Maryland, y otros, sien-
do las elecciones de la mayor im-
portancia en Ohio, Pennsylvania
y Maryland donde se han nomi-
nado plenos boletos de estado
desde gobernador para abajo.
Ka ol ros estados no carecen de
import amia las elecciones por ser
el punto objetivo la pugna por
la mayoría en las legislaturas
para la elección de senadores de
los listados Cuidos. Kl resulta-
do general no es de mucha impor-
tancia A la política del pais, pero
no dejará delener su eíectoen las
elecciones del a fio venideroctia ndo
se elegirán los diputados al con-
greso quincuagésimo octavo. La
eleei ión de Ohio llama bastante
atención, aunque no i s dudoso el
resultado, poique los Pomóera-ta- s
están haciendo una campaña
activa. Kn Pennsylvania también
es interesantela situación política
por haberse unido la facción de
Wnnaniaker con los Pcuiócratas
y nominado un boleto fusiontatn
opuesto al boleto regular Repu-
blicano. También la campaña
mi Maryland s notable por el es-
fuerzo que est A haciendo el
(M inan y los Peineratas
para apoderarse de nuevo del es-
tado (pie hace años ost en ma-
nos de los Republicanos.
HüsuÑrír
La siguiente list a de caí tastor-inanec'- ii
eiM'sia estafeta sin ser
reclamadas pn- - la semana pie ce
el dia le Octubre de IbOl.
tinl.'r I ti! ivr. Jiinn(I U IVitm rhenv I'' ''I Mt.anU Mnl'i'UW K,,..i'lun lnuiríjlli(i
I!. 11. SAI.AZAM,
Aduiiuistiador le (Wreos.
..os pie áurea ue nocne ms sepm- -
turas para putar las alhajas á
los muertos, hnstiC los otros pie
s' roban los cadAveres do poten-tallo- s
y de ricos para exigir r's-cat- e
A sus familias. De este g
nero fueron los que s robaron 'I
cadAver leí millonario Stewart
hace algunos anos, y los (pie
también atentaron robarse los
restos del inmortal Lincoln y del
malogrado Oarfield violando la
paz y santuario de sus sepulcros.
No 's dudable que otros hom-
bres- vámpiros de igual indole ten
gan intenciones de realizar tan
inicuo secui'st ro, en caso pie tu-
viesen la ofiortunidad, de los lis-
tos leí ilustre Villiam McKinley,
poro no es probable Ue puedan
realizarlos, pues el luciente aten-
tado ha puesto en evidencia el
M'Hgro y en lo fut uro su ejem'ra
mayor vigilancia,
EX KOlItS FOE Hit EM.
lidia 10 del presente mes, en
la Iglesia Parroquial de Ocaté, A
las mueve y media de la mañana,
serAn las exequias fúnebres de la
tinada Klvirita Martínez dt; (Jar-
cia, esposa pie fué del honesto y
honrado ciudadano de Ocaté,
Pon Kspiridióu (Jarcia. La se-
ñora (Jarcia falleció l dia prime-
ro de Oct uta-- A la temprana
edad le 21 años y once meses.
1' sobreviven su inconsolable
esposo, vanos amos, gran nume
ro de parientes y conocidos los
cuales se supo granjear por sus
buenas cualidades y virtudes,
(ue descanse en paz y A Don
y familia desde aquí le
mandamos nuestro más sincero
pésame.
NO III'. Oil It A ni: extra mitos.
Las férvidas denuncias pie al
ganos olegas, coa motivo del
usesinato le McKinley, han liri- -
gido en contra le los inmigran-- i
tes extranjeros hm ieiidolos res- -
pousables le tan lamentable
son tan injustas como
falta de fundamento. Aunque
una porción de los extranjeros
en particular los italianos, ale
manes y rusos profesan las
doctrinas auAnpiicas y las pre
dican, no es á ellos á piien-- se
puede e han en cara lascalamida-de- s
pie con la muerte le tres
Presidentes han cuido sobre los
listados Cuidos en el periodo le
:ii años. Kl matadorde Abrahaa
Lincoln fué un nativo de esle
pais, peí fenecientes it una fami-
lia notable leí Sur. cavo noinbie
era .lohn Wilkes llooth. Lia
cómico de profesión v fan Atico
por la causa del Sur en su delito
nada tuvieion ipie hacer los fo-
rasteros. Después otro fanático,
también nativo del pais, qua se
llamaba Charles (iuiteau, cuyo
cerebro fué trastornado por la
ambición política y la ansia de
notoriedad, inmoló al Presidente
James A. (arflcld; y por último,
ahuí F. Czolgosz, también mu i
lóculos listados Cuidos, aun-pi- e
de descendencia polaca," co
metió el alevoso atentado pie
privó al pais de su Presidente
William McKinley. Pe modo pie
los extranjeros han sido inocen-
tes de estos tres crímenes desna-
turalizados.
Alt. O AMHMAMF.
Don Juan (umtnmt, de los Va-
lles de San Agustín, nos suplica
démos publicación al siguiente
aviso pie fué puesto en la puerta
de su casa varias noches pasa-das- :
"Aviso por La sociedad so reta,
que nos haga el favor de retirar-s- 'Juan (uintana del precinto
No. lo más pronto posible sí
no quiere sufrir las consecuencias
de nuescia sociedad aun también
á cita H'isaias pie son sus
amigos pie siempre buscan la
paz. Nada tenemos pie hacer
eui 'sns personas mto les cucar-guill- o
pie no se metan porque si
sementé sufrii An la misma cme
cuencia. Nisotrs no nos tlrina-mo- s
poKiue no hallamos papel
en lisias Las Vegas."'
'HUTA IE.M
('auna la ('inferencia á la IIcnla
M. K. en Kntj'a Kt', N. M., l viaje
coKiara tin iiti'l jr un juiiito,(!.(() el (Ha 7 hunt a el dt 12 iln (k tu-I- t.
líli ljatme á la iittclua ili bnleUm
Ot- - it tleul ar-N- . ,
., Ciua. Y. Jonks, Aírenle.
e Hijo. jrsCHARLES. Roscnvald
i
." P ' -- 'i
11! Lleirá durante la semana
mi viiím Min-liil- de Kfeclosi.
.i..t
mii r.
.f.
más nuevos
bajitos. Mata
til
Al
(pieentra jf;
nuevos. fU
Teiulrémos los mejores y
efectos, á precios sumamente
Medicina H H H
Dolor Indio
Todos los comerciantes
debían vender esta.
La mejor medicina (piejamás se ha hecho.
Xo se ilvi leu pie nosotros daremos
liiális 'ley-ante- retratos con cada com- - tf
pí a de fñ
hacer aplicación se dan las Lis- -3I5;
Tenemos una yiaa linea
cuales ofrecemos á precios
de marcos los
niuv liajitos.
Molden de Piipcl-L- os mejores
v más baratos solu-- la tierra.
tas ul por mayor ,v certificaciones.
lililí Deben hallar lutrarlililí eu todos Ion bogaren.
50c la botella
Mata Dolor Indio.
Ks la medicina mas fuerte hecha 2"c
la Itotella.
De $
Vento pop
L Rosenwald e Hijo
Las Vegas, N. M.
UNICOS AGENTES
Al por Mayor-:-Meno- r,
uno ;!
i Solamente
Vi
...filolUt.
s Cada
4
71 Ordenes por correo se les
m cuida.b isa at 'lición.
Roscnwald c
lá proiita.v
se
Hijo
O'll I t ' n--,
.
tíil-- J
